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Összefoglaló
Az  OECD-FAO hosszú távú elırejelzése alapján a világ baromfihús-termelése 24,6 százalékkal  128,7 millió 
tonnára emelkedhet 2022-re a 2010-2012 közötti idıszak átlagához viszonyítva.
A prognózis szerint globálisan 14,52 millió tonna baromfihúst fognak importálni 2022-ben, ami 21 százalékos 
emelkedést jelent a bázisidıszakhoz képest.
A világ baromfihúsexportja 2022-ben várhatóan 14,81 millió tonna körül alakul, ebbıl a fejlıdı országok 8,37 
millió tonnát, a fejlett országok 6,44 millió tonnát szállítanak.
Az átlagos egy fıre jutó baromfihús-fogyasztás elıreláthatóan 14,5 kg körül alakul 2022-ben.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2013 elsı harminc hetében 195,8 euró/100 kg volt az egész csirke uniós átlagá-
ra, 4 százalékkal haladta meg az elızı év azonos idıszakának árszintjét.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisége számottevıen nem változott, élısúlyos termelıi ára (297 
forint/kg) 15 százalékkal volt magasabb 2013 elsı harminc hetében az egy évvel korábbinál.
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PIACI JELENTÉS
Az  OECD-FAO hosszú  távú  elırejelzése  alapján  a 
világ baromfihús-termelése 24,6 százalékos emelkedést 
érhet el 2022-re a 2010-2012 közötti idıszak átlagához 
viszonyítva.  A jelentıs baromfitermelı országok közül 
Ukrajna termelése  nıhet a legnagyobb mértékben (+50 
százalék), majd Argentínáé (+47 százalék),  Oroszorszá-
gé (+43 százalék)  és Indiáé (+43 százalék),  legkevésbé 
az Európai  Unió termelése  (+5 százalék)  változhat.  A 
prognózis szerint a baromfitermelés elsısorban a fejlıdı 
országokban növekszik az elkövetkezı évtizedben. A vi-
lág  baromfihús-termelése  2022-ben  várhatóan  eléri  a 
128,7 millió tonnát,  évente átlagosan 1,93 százalékkal 
emelkedik a 2013. évi 106,4 millió tonnás becsült adat-
hoz képest. A baromfihús a versenyképes ára és a gyors 
rotációk miatt a jövıben is kedveltebb lesz a sertéshús-
sal és marhahússal szemben. A fejlett országokban a ba-
romfihús-termelés 2013 és 2022 között évente átlagosan 
1,43 százalékkal növekedhet, míg a fejlıdı országokban 
ugyanebben  az  összehasonlításban  évente  átlagosan 
2,24  százalékos  növekedés  prognosztizálható.  Világ-
szinten  a  termelés  bıvülésének  üteme  csökken,  míg 
2003 és  2012 között  évente  átlagosan 3,7 százalékkal 
nıtt a baromfihús-kibocsátás.
Az OECD-FAO szakértıi szerint a globális baromfi-
hús-kereskedelem évi 2 százalék körüli bıvülésére lehet 
számítani 2022-ig, ami azonban az elmúlt évtized élénk 
kereskedelméhez (átlagosan +6,7 százalék évente)  vi-
szonyítva mérséklıdést jelent.  A prognózis  szerint  glo-
bálisan 14,52 millió tonna baromfihúst fognak importál-
ni 2022-ben, ami 21 százalékos emelkedést jelent a bá-
zisidıszakhoz képest. Az elkövetkezı évtizedben az Eu-
rópai  Unió  évente  átlagosan 0,2 százalékkal,  Ukrajna 
4,4 százalékkal, Oroszország 3,6 százalékkal csökkenti 
a baromfihús  behozatalát.  Kína,  Malajzia, Pakisztán és 
Szaúd-Arábia elıreláthatóan több baromfihúst vásárol a 
nemzetközi piacról 2022-ben, mint a 2010-2012. évek 
átlagában.
 A  világ  baromfihúsexportja 2022-ben  várhatóan 
14,81 millió tonna körül alakul, ebbıl a fejlıdı orszá-
gok  8,37  millió  tonnát,  a  fejlett  országok 6,44  millió 
tonnát szállítanak. Jelentısen növeli az évi átlagos ba-
romfihús  kivitelét  Oroszország  (+13,53  százalék),  Ar-
gentína (+8,01 százalék) és Észak-Afrika (+4,35 száza-
lék).  A legnagyobb exportcsökkenés  Malajziában,  Pa-
kisztánban és Törökországban várható a következı tíz 
évben. 
1. táblázat:  A világ baromfihús-termelésének és -kereskedelmének alakulása (2022)
millió tonna
Termelés Import Export
2010-2012 
átlagaa)
2022b) 2010-2012 átlagaa) 2022b) 2010-2012 átlagaa) 2022b)
Világ 103 257 128 669 11 997 14 523 12 029 14 813
USA 19 195 22 062 59 59 3 451 4 372
Kína 17 094 21 475 473 555 584 532
Brazília 13 121 16 261 2 2 3 849 4 894
EU 12 375 12 976 809 798 1 271 1 397
Oroszország 3 167 4 555 519 259 30 160
India 2 875 4 124 0 0 9 10
Argentína 1 778 2 613 19 16 231 613
Malajzia 1 540 1 951 50 97 143 64
Ukrajna 863 1 297 241 164 48 84
  Fejlett országok összesen 42 330 49 078 3 338 3 374 5 167 6 441
  Fejlıdı országok összesen 60 927 79 592 8 659 11 149 6 861 8 372
a) Becslés, b) Elırejelzés.  Forrás: OECD-FAO
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   A globális baromfihús-fogyasztás várhatóan 128,37 
millió tonna lesz 2022-ben, ami 24 százalékos növeke-
dést jelent a 2010-2012. évek átlagához képest. Az egy 
fıre  jutó baromfihús-fogyasztás  2022-re  Malajziában 
(51,5 kg), a Dél-afrikai Köztársaságban (45,2 kg), Bra-
zíliában (47 kg) és Kanadában (44,5 kg) lesz a legtöbb. 
Az átlagos egy fıre jutó baromfihús-fogyasztás várha-
tóan 14,5 kg körül alakul 2022-ben.
   Az Európai Bizottság adatai alapján 2013 elsı har-
minc hetében 195,8 euró/100 kg  volt az egész csirke 
uniós átlagára,  4 százalékkal  haladta meg az elızı év 
azonos idıszakának árszintjét.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt  mennyi-
sége  számottevıen  nem változott, élısúlyos  termelıi 
ára (297 forint/kg) 15 százalékkal volt magasabb 2013 
elsı  harminc  hetében  az  egy  évvel  korábbinál.  Az 
egész csirke  feldolgozói  értékesítési  ára  453-ról  493 
forint/kg-ra, a csirkecombé 444-rıl 496 forint/ kg-ra, a 
csirkemellé 3 százalékkal 976 forint/kg-ra emelkedett.
Agrárpolitikai hírek
• A chilei kormány hivatalos közleményben értesítet-
te az Egyesült Államokat, hogy a tılük importált, 188 
522 font (kb. nyolcvannyolc tonna) csirkehús feltehe-
tıen  dioxinnal  mérgezett.  A szállítmány  nagy  része 
még az importıröknél van. 
• Megjelent a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal 120/2013. (VII. 22.) számú közleménye a barom-
fi telepek korszerősítéséhez nyújtandó támogatás kifi-
zetésének igénylésérıl. A kifizetési kérelmet 2013. au-
gusztus  1.  és december  31.  között  lehet  benyújtani 
elektronikus úton. 
• A kényelmi,  konyhakész  termékek  felé  fordul  a 
Hungerit Zrt., amely új piacokat meghódítva tudta át-
vészelni a Négy Mancs támadása okozta válságot.
1. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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Magyarországi piaci információk
2. táblázat: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése
Mérték-
egység
2012. 30. hét 2013. 29. hét 2013. 30. hét
2013. 30. hét / 
2012. 30. hét 
(százalék)
2013. 30. hét / 
2013. 29. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 1978,18 3367,35 3236,37 163,60 96,11
HUF/kg 265,80 293,05 290,47 109,28 99,12
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 11,86 24,50 16,61 140,08 67,79
HUF/kg 465,09 483,19 484,62 104,20 100,30
Fagyasztott csirke 
egészben, 65 százalékos
tonna 3,22 1,33 2,91 90,37 217,99
HUF/kg 415,98 495,50 485,63 116,74 98,01
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 89,95 136,24 92,20 102,50 67,67
HUF/kg 447,38 503,65 504,76 112,82 100,22
Friss csirkecomb, 
csontos
tonna 417,56 466,04 389,89 93,37 83,66
HUF/kg 455,29 514,05 532,11 116,87 103,51
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 24,23 53,94 43,43 179,25 80,52
HUF/kg 380,31 388,47 364,11 95,74 93,73
Friss csirkemell
tonna 289,36 378,13 386,18 133,46 102,13
HUF/kg 955,65 1000,17 961,58 100,62 96,14
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élısúlyos termelıi ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágócsirke termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009.január=100 százalék)
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység
2012. 30. hét 2013. 29. hét 2013. 30. hét
2013. 30. hét / 
2012. 30. hét 
(százalék)
2013. 30. hét / 
2013. 29. hét 
(százalék)
Dobozos 
(10 darabos)
M
darab 3 646 005 4 141 492 2 634 010 72,24 63,60
HUF/darab 22,27 17,88 18,80 84,40 105,11
L
darab 622 385 287 150 171 930 27,62 59,87
HUF/darab 22,97 20,05 20,10 87,52 100,26
M+L
darab 4 268 390 4 428 642 2 805 940 65,74 63,36
HUF/darab 22,37 18,02 18,88 84,37 104,74
Tálcás 
(30 darabos)
M
darab 1 084 751 1 717 209 1 141 139 105,20 66,45
HUF/darab 21,25 17,29 17,65 83,09 102,11
L
darab 1 551 180 1 152 283 1 214 953 78,32 105,44
HUF/darab 22,42 19,35 18,63 83,09 96,28
M+L
darab 2 635 931 2 869 492 2 356 092 89,38 82,11
HUF/darab 21,94 18,12 18,16 82,77 100,23
Összesen
M
darab 4 730 756 5 858 701 3 775 149 79,80 64,44
HUF/darab 22,04 17,71 18,45 83,73 104,20
L
darab 2 173 565 1 439 433 1 386 883 63,81 96,35
HUF/darab 22,58 19,49 18,81 83,32 96,53
M+L
darab 6 904 321 7 298 134 5 162 032 74,77 70,73
HUF/darab 22,21 18,06 18,55 83,53 102,71
Forrás: AKI PÁIR
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6. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
7. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 27. hét 28. hét 29. hét 30. hét
30. hét / 29. hét 
(százalék)
Belgium 56 538 57 250 57 214 57 697 100,8
Bulgária 44 279 44 320 47 711 48 924 102,5
Csehország 57 186 57 053 56 962 57 248 100,5
Dánia 73 423 57 053 56 962 57 248 100,5
Németország 77 740 73 450 77 271 77 924 100,8
Észtország – – – – –
Görögország 61 494 61 005 60 832 60 979 100,2
Spanyolország 52 510 54 132 56 041 56 827 101,4
Franciaország 69 200 69 200 69 200 69 200 100,0
Horvátország 60 770 60 914 60 764 60 776 100,0
Írország 53 005 53 005 53 005 53 005 100,0
Olaszország 75 090 75 090 75 090 75 090 100,0
Ciprus 75 861 76 126 76 079 76 118 100,1
Lettország 54 209 53 912 54 359 54 103 99,5
Litvánia 45 369 46 191 46 503 46 697 100,4
Magyarország 49 344 49 032 50 367 50 490 100,2
Málta 65 888 65 888 65 888 65 888 100,0
Hollandia 59 777 59 777 59 777 59 777 100,0
Ausztria 58 585 58 120 58 364 58 335 99,9
Lengyelország 45 228 45 207 46 403 46 403 100,0
Portugália 53 005 55 066 58 894 58 894 100,0
Románia 52 003 51 594 51 974 52 233 100,5
Szlovénia 60 708 63 111 61 650 58 974 95,7
Szlovákia 54 280 57 881 58 576 56 197 95,9
Finnország 79 672 79 663 79 483 79 422 99,9
Svédország 68 706 69 018 70 814 74 887 105,8
Egyesült Királyság 45 160 44 904 44 865 44 865 100,0
EU-28 58 455 58 711 58 879 58 994 100,2
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
9. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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5. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
27. hét 28. hét 29. hét 30. hét
30. hét / 29. hét 
(százalék)
Belgium 24 777 24 703 24 499 24 754 101,0
Bulgária 31 762 27 313 29 024 30 562 105,3
Csehország 27 406 27 624 25 861 26 579 102,8
Dánia 50 528 50 383 50 360 50 786 100,8
Németország 27 132 26 772 26 565 26 573 100,0
Észtország 35 333 34 934 35 361 35 660 100,8
Görögország 44 877 44 353 44 325 44 699 100,8
Spanyolország 25 972 25 895 25 878 26 091 100,8
Franciaország 25 445 24 996 25 890 26 109 100,8
Horvátország 52 388 52 085 54 040 54 531 100,9
Írország 38 952 38 836 38 812 39 140 100,8
Olaszország 61 288 61 105 61 067 61 582 100,8
Ciprus 52 215 52 059 52 027 52 466 100,8
Lettország 29 444 29 306 29 432 29 831 101,4
Litvánia 28 652 30 680 30 315 33 118 109,2
Magyarország 29 764 31 391 32 270 34 546 107,1
Málta 46 232 46 094 46 065 46 454 100,8
Hollandia 25 913 25 836 25 526 25 742 100,8
Ausztria 47 374 43 463 43 459 44 673 102,8
Lengyelország 34 447 33 663 34 367 34 657 100,8
Portugália 28 434 28 349 28 331 28 571 100,8
Románia 27 824 28 534 28 475 29 165 102,4
Szlovénia 41 464 41 461 42 069 41 323 98,2
Szlovákia 27 356 27 269 27 703 28 227 101,9
Finnország 53 741 53 612 53 042 54 665 103,1
Svédország 63 020 62 775 63 235 64 287 101,7
Egyesült Királyság 42 577 42 209 42 148 42 504 100,8
EU-28 34 647 34 379 34 466 35 018 101,6
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
11. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék
Mérték-
egység
Franciaországa)
Cseh 
Köztársaságb)
Egyesült 
Királyságc)
Németországd) Szlovákiae)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke
HUF/
kg élısúly
294,33 VII. 281,88 VII. .. .. 328,43 30. 289,96 30.
Tojás
HUF/
100 darab
1 268,56 VII. 1 839,36 VII. 3 300,94 30. 3 136,33 30. 1 825,58 30.
Termék
Mérték-
egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke
HUF/
kg élısúly
402,40 30. 285,98 30. 290,47 30. .. ..
Tojás
HUF/
100 darab
3 810,93 30. 2 153,73 30. 1 855,00 30. 3 165,92 30.
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élısúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élısúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élısúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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12. ábra: Az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
13. ábra: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára néhány európai uniós tagállamban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Agreste, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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